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ABSTRAK 
Suci Nurrohayati. K7413153. PENGARUH METODE DAN MEDIA 
PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL  BELAJAR KEARSIPAN 
PROGRAM KEAHLIAN ADMINISTASI PERKANTORAN DI SMK N 1 
KLATEN TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2017 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh metode 
pembelajaran terhadap hasil belajar kearsipan  program keahlian Administrasi 
Perkantoran di SMK N 1 Klaten; (2) pengaruh media pembelajaran terhadap hasil 
belajar kearsipan program keahlian Administrasi Perkantoran di SMK N 1 Klaten; 
(3) pengaruh metode pembelajaran dan media terhadap hasil belajar kearsipan 
program keahlian Administrasi Perkantoran di SMK N 1 Klaten.  
 Populasi adalah 101 siswa dan sampel terpilih 81 siswa dengan teknik 
sampling menggunakan probability sampling yaitu dengan proprosionate random 
sampling. Penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif kuantitatif. 
Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis regresi linier berganda. Hasil persamaan garis linier Ŷ = 46,252 + 0,370 
X1 + 0,258 X2.  
 Hasil penelitian: (1) terdapat pengaruh yang signifikan metode 
pembelajaran pada hasil belajar kearsipan program keahlian Administrasi 
Perkantoran di SMK N 1 Klaten (t_calculation = 2,152> t_table = 1,99085) pada 
tingkat signifikansi 5%; (2) terdapat pengaruh yang signifikan media 
pembelajaran terhadap hasil belajar kearsipan program keahlian Administrasi 
Perkantoran di SMK N 1 Klaten (t_calculation = 3,523> t_table = 1,99085) pada 
tingkat signifikansi 5%; (3) terdapat pengaruh yang signifikan metode 
pembelajaran dan media terhadap hasil belajar kearsipan program keahlian 
Administrasi Perkantoran di SMK N 1 Klaten (F_calculation = 12,189> F_table = 
3,11) pada tingkat signifikansi 5%. 
  
Kata Kunci: Metode Pembelajaran, Media Pembelajaran, Hasil Belajar 
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ABSTRACT 
 
Suci Nurrohayati. K7413153. THE INFLUENCE OF LEARNING METHOD 
AND MEDIA ON THE FILING LEARNING OUTCOMES OF OFFICE 
ADMINISTRATIONS PROGRAM AT SMK N 1 KLATEN IN 2016/2017. 
Skripsi. Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University Surakarta, November 2017. 
The objective of research was to find out: (1) influence of learning 
methods on the filing learning outcomes in SMK N 1 Klaten; (2) influence of 
learning media on the filing learning outcomes in SMK N 1 Klaten; (3) influence 
of learning method and media on the filing learning outcomes in SMK N 1 
Klaten.  
Population are 101 students and the selected samples 81 student with 
sampling technique using probability sampling that is by proporsionate random 
sampling. This research uses quantitative asosiatif research method. Data 
collection was conducted by questionnaire, interview, observation, and 
documentation. Data analysis used in this research is multiple linear regression 
analysis techniques. Result of equation of linear line Ŷ = 46,252 + 0,370 X1 + 
0,258 X2.  
The results of the research: (1) there is a positive and significant influence 
of learning method on the filing learning outcomes in SMK N 1 Klaten 
(            = 2,152>       = 1,99085) at 5% significance level; (2) there is  a 
positive and significant influence of learning media on the filing learning 
outcomes in SMK N 1 Klaten (            = 3,523>       = 1,99085) at 5% 
significance level; (3) there is a positive significant influence of learning method 
and media on the filing learning outcomes in SMK N 1 Klaten(            = 
12,189>       = 3,11) at 5% significance level. 
 
Keywords: Learning method, Learning media, Learning Outcomes 
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MOTTO 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui . 
(Al-Baqarah : 216 ) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-oang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah 
(Thomas Alva Edison) 
 
Doa baik dari bapak dan doa buruk dari Ibu adalah mudah dikabulkan oleh Allah, 
maka selalu dengarkanlah nasihat Bapak supaya  senantisa mendoakan kebaikan 
untukmu dan jangan pernah menyakiti hati ibumu sehingga ia tidak akan 
mendoakan keburukan untukmu. 
(Bapak Subandriyo) 
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